การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2554 by สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
เนื้อที่ เนื้อที่ ใชประโยชน ขนาด จํานวน สวนไมผล สวนผัก เนื้อที่ใชประโยชน ใชประโยชน
ทั้งหมด ปาไม ทางการเกษตร ของฟารม ฟารม ไมยืนตน ไมดอก/ไมประดับ ทางการเกษตรอื่นๆ นอกการเกษตร
7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 18,219,827 4,082,067 9,362,502 145 459,842 812,583 0 8,032,335 45,611 471,973 4,775,258
ตรัง 3,073,449 668,153 1,825,311 26.92 67,795 21,983 0 1,731,826 5,076 66,426 579,985
พัทลุง 2,140,296 403,986 1,131,694 15.53 72,889 178,839 0 847,135 10,770 94,950 604,616
สงขลา 4,621,181 688,862 2,267,801 22.83 99,325 271,825 0 1,836,245 14,953 144,778 1,664,518
สตูล 1,549,361 601,558 668,050 22.16 30,150 48,464 0 583,081 4,036 32,469 279,753
ปตตานี 1,212,722 56,853 758,224 10.79 70,250 144,369 0 559,876 2,749 51,230 397,645
ยะลา 2,825,674 948,710 1,293,848 27.57 46,934 60,472 0 1,195,509 148 37,719 583,116
นราธิวาส 2,797,144 713,945 1,417,574 19.55 72,499 86,631 0 1,278,663 7,879 44,401 665,625
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รวบรวม : กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ, สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
พืชไรนาขาวภาค
การใชที่ดินเพื่อการเกษตร 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ป 2554
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